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В умовах бурхливого росту цін на придбання й будівництво жит-
ла, люди шукають способи зниження витрат. Як альтернативний варі-
ант все частіше використовуються стандартні морські контейнери, що 
підходять як для постійного, так і для тимчасового місця проживання.  
Архітектори із усього світу намагаються додати індивідуальний 
дизайн своїм будівлям, пропонуючи нові ідеї. Уже функціонують і є 
досить популярними готелі й офіси, ресторани й магазини, основою 
яких є морські контейнери. 
Переваги будинку з контейнерів: 
– невисокі фінансові витрати на придбання, при цьому площа 
стандартного будинку такого типу становить порядку 30 м2; 
– міцна конструкція забезпечує надійний захист від проникнення 
незваних гостей; 
– тривалість зведення такого будинку значно менше інших варіа-
нтів будинків; 
– несприйнятливість до зовнішніх впливів, здатних ушкодити 
стандартні будівлі, наприклад до землетрусів і повені; 
– придатність до монтажу в умовах крайньої півночі й на терито-
ріях  із рясними снігопадами; 
– можливість монтажу на площах зі значним горизонтальним 
ухилом; 
– установка конструкції допускає монтаж декількох поверхів; 
– сумісність із будівельними конструкціями різних типів, вигото-
влених із різних матеріалів. 
Контейнери для морських перевезень стандартизовані по міжна-
родній класифікації ІSO і мають код 8301981. Споконвічно контейнери 
проводилися по нормативах США, але пізніше були прийняті виправ-
лення й контейнери прийняли затверджені розміри. Це пов’язане з не-
обхідністю відповідати європейським дорожнім нормам перевезень. 
 
 
 
 
